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松永 84 (180) 1 1 4 2 1 1 
今宮 33 (45) 4 2 1 4 
宮川 22 (22) 3 1 3 
間宮 16 (17) 1 1 2 
栗田 6 (17) 
西曾 15 (16) l 2 1 
玉置 2 (9) 
太良 8 
加斗 6 
（浦々） 5 1 1 
開発 4 1 1 
加茂 4 1 2 
鳥羽 4 4 
名田 l l 
安賀 l 
三方郡 3 l 1 
越前回 5 l 2 
近江閏 1 1 
丹後園 1 
小計 221 (349) 
1 。。。。。。。。1 。1 10 13 7 7 14 
1 1 31 
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中世後期の地域社会における地方寺社の存在形怒（湯準）
如法経施入札寺院別地減分布
大地繊 大地域j(Jlt 小地歯車 小地域別数
次吉 5 
奈胡 4 







今宮 6 生守 1 
要寺
小浜 1 
（浦々） 5 甲7崎 5 
開発 4 塩屋 4 
新保 2 





太良 2 2 
松永 1 金屋 1 
名回 1 1 
近iI国 1 大事世 1 
地域不明 41 
合計 'i1 
大地域 大地域DJlt 小地域 1！、地域別教
生守 2 
今宮 4 小浜 1 
華寺
府中 l 
松永 1 音量司k l 




















大地歯車 大地域別数 小地域 小地域別数
池河内 13 (44) 
国分 7 (37) 
ニ分一 9 (16) 
野木 14 (14) 
門前 2 (13) 
東市場 8 (12) 
松永 82 (178) 太奥寺 5 (11) 
四分一 6 (10) 
上野 4 
神宮寺 3 (4) 
平野 3 (4) 
逮’k 3 (4) 
金屋 4 
明通寺 l 
1］＇、浜 17 (28) 
多国 1 (2) 
今宮 23 (35) 竹原 2 
富田 2 
回線 1 
朗通寺 宮川 18 
13 
新保 5 
栗困 3 (14) 
高塚 3 (13) 
果回 0 (1) 
玉置 2 (9) 
日笠 l (8) 
玉置 l 
太良 6 6 




西著書 2 (3) 福谷
1 (2) 
l 
国富 。（1) 羽賀 日（1)










地壕不明 106 (109) 
合計 259 (390) 
表2
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中世後期の地域社会における地方寺社の存在形怒（湯準）
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N。西暦 和店 文書名 釜出 あて名 保竃肉容 要求 寺院名 出 典
1 l必2寛正3年12.月15日武田氏奉行人 （逸見）繁経／ 内藤豊前守 謙役（大木の役）免除 明遺寺 『県史J9-1、路-61連署挙書案 （粟屋）畏行
2 1必5寛正6年12月13日武田氏奉行人 （粟屋）長行／ 明i園寺 識役等免除・御用を 明遥寺 『県史J9-1、路-63連署奉書 （逸見）宗見 直接仰せ付ける
3 1471 文明3年7月13日 武田氏奉行人 （粟屋）賢家／ （明遺寺） 御朗を直接仰せ付ける 明通寺 『県史J9-1、52-71連署奉書 （大塩）賢惟
4 1488 長率2年12月26日武田氏奉行人 （内藤）園高／ 明通寺年 陣僧免除 明通寺 『県史l9-1'5286 連署奉書 （粟屋）賢行 行事
5 14叩 延徳2年同8月4日武田氏奉行人 右家京）／亮左（京粟屋発賢 明通寺 代々奉書に任す 明通寺 『県史J9-IJ、52418速署奉書 （粟屋費行）
6 1490 延徳2年間8月4日武田氏奉行人 （粟屋）資家／ 明通寺 寺領等への途乱禁止 明通寺 『県史J9-1、路-89連署奉書 （粟屋）賢行
武田元信柚判 （花押）（＝武田 神宮寺年 先規に任せた
7 1508 永正5年12月'Zl日奉行人達署奉 元．（左＝信粟京）屋発／賢右家京市発） 預坊 鰭役事免除 勤行等・伽藍 神宮寺 『県史J9-1、路-26書 の守護
8 1517 永正M年6月19日肉店周高書状 内藤佐渡守園 明道寺年 陣情以下荷役免除 （例外的に） 明週寺 『県史』事Jj、払109高 行事 陣僧． ． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．． 固圃圃圃圃圃圃圃 ．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．． ． ．．．．．．．． 
9-1 1523 大永3年11月17日武田元先安繍 伊豆守（＝貧困 根本神宮寺 寄進地等の知行安堵 神宮寺 『県史J9-1、お-35状 元光） 衆徒中
9-2 15お 大永3年11月17日武田元党判物 （武田）元先 根本神宮寺 寄進地等（今後も飾） 神官寺 『県史J9-11'26-36 衆徒中 の知行安堵
10-1 152.8 大永S年3月21日 武田元光判物 （花押）（＝武田 桐山明通寺 寄の寺反銭知進僧行地語の句安他等麗堵譜う（今こ役・寄と後等の進もの禁含地免止むを除・） 修造・勤行・ 明通寺 『県史J9小島115元光） 寺おの全う
武田元党袖判 （花押）（＝武回 免鋤臨門時前科除やを：竹含合要木tむ脚伐r諸寺等採役内・の寄・陣棟宿僧i・Fcr 10-2 152.8 大永島年2月21日 元光）／左京亮 動行 明通寺 『県史』ら小路116禁制 （＝粟屋元lf)
武困元光柚 （花押／）（左＝武京田受
1ι3 152.8 大永8年3月21日 判明通寺 元先） 亮 桐山明通寺 寺領の知行安堵 寺務の全う 明通寺 『県史J9小島117
寺領目録 （＝粟屋元lf)
11-1 1539 天文S年8月26日 武田個室安 （武田）信量 坂本神宮寺 寄の知禁進行止地安等堵（今・領後主も勧連乱） 閏家御祈念 神宮寺 『県史J9-1'鈴44堵状 衆徒中
11-2 1539 天文書年8月初日 武田信豊判物 （武田）信豊 神宮寺衆 代々の御朝に任す 神宮寺 『県史J！レトお45徒中
11-3 1539 天文8年8月26日 粟屋光若害状 粟屋式郁丞 神宮寺衆 神宮寺 『県史l9-IJ、鈴-46光著 徒中
武田信豊安 羽賀寺衆 寄進地等についての 修理・勤行等12-1 1540 天文9年6月1日 捕状
（武田）信量
徒中 条々 を定める 寺（同務家の祈全祷う）・
羽賀寺 『県史J9-IJ、37-20
12-2 1540 天文9年6月1日 武田信豊書状 （武田）信豊 羽賀寺衆 武運長久・固 羽賀寺 『県史J9-11'37-21 徒中 家祈念
武田信豊袖判 （花押）（ー 武田 議i，議．東議糟犠別議当鶏所e砦E僧議・修狸・勤行等12-3 1540 天文9年6月l日 信豊）／｛粟屋） 羽賀寺衆 （国家安泰御 羽賀寺 『県史J9-IJ、37-22下知状 式部丞光若 徒中 祈祷）・寺務
の全う
12-4 1540 天文書年6月1日 武田氏奉行人 （粟屋）売若 羽賀寺衆 条の「御禁々祈を止E定Eめ時る次・I領で主あ逮る乱よう 動行等 羽賀寺 『県史J9-1、37-23事嘗 徒中
13 1544 天文13年12月7日武岡信量奮状 （武田）信量 正昭院御房 重科人の保護 万徳寺 『県史J9-11'49-6 
武田信豊袖判 信（花畳方押））（＝武岡14 l田7弘治3年9月48 安堵状 ／（武田） 寺領への立入禁止 祈祷 明通寺 『県史J9-I）、協140
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????????、???「?ヶ?」?? ?
?????、 っ??、 ? 、?? ???? 。 、???? （ ? ）? 、
「???」????
?? 、?? ?? ? っ?? ?。 「 ヶ 」 、?? ?? っ??? 。
??????、??????、???? ?
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?????
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??????、?????? っ ?
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